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LAS GRANDES BIBLIOTECAS 
DE LA 
RUSIA BOLSHEVIKI EUROPEA 
Adición y rectificación al trabajo "Las bibliotecas con 50.000 y 
más volúmenes y su distribució·n geográfica sobre la Tierra" 
POR 
ENRIQUE SP ARN 
Secretario de la AGademia Nacional de Ciencias 
De la observación expresada en la Introducción de mi mono-
grafía "Las bibliotecas con 50.000 y más volúmenes y su distl_:i-
bución geográfica sobre la Tierra" que fué publicada hace poco en 
esta misma revista (Año XI: 1924, Nros. 1-3) y que dice '''por 
falta de nuevo,s datos sobre las bibliotecas de Rusia, y no querien-
do •excluir a este país de la lista de las naciones bibliotecarias 
europeas, hice figurar en la mejor forma posible parte de sus 
bibliotecas, conf.orme a los informes publicados antes de la Gran 
Guerra", se desprende que mis informaciones, a base de datos un 
poco anticuados, sobre las grarrdes bibliotecas de la Rusia Euro-
pea, no pueden expresar fielmente el estado actual de éstas. Pue-
do decir, a;hora, por haber conseguido estadísticas nov1s1mas 
(1923-1924) e)' que ni aproximadamente, pues las grandes bi-
bliotecas rusas en los últimos años fueron some.tidas a notables 
tramrrormaciones. 
El espír}tu práctico y economiCo a la vez, .que ha guiado 11 
las cabezas directoras de la reo1.1ganización bibliotecaria ho1she-
viki, ha sometido más a una evoJ.ución q·we a :una revo-
1nción a todas las hiblioteras dr sn p:ltriR
1 
rrRliznnno Pn rllas r.~­
formas fundamentares; así p. ej. sobre todo ·en las grandes ciu-
dades procuraron la concentración de pequeñas y grandes biblio-
(1) Tratdos en fprma dispersa en el nuevo tomo (XXVII: 1925) de la 
<(MÍl!lerva» ( edit. Dr. G. Lüdtke), Berlin. 
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tecas en una biblioteca pública sola, procedimiento que fué lle-
vado a la práctica - para citar un caso - en Odessa en donde 
las bibliotecas sostenidas por las er;cuelas superiores y asociacio-
nes e institutos científicos fueron ref,undidas en una biblioteca sola, 
en la hoy llamada gran Biblioteca de las Escuelas Superiores, la 
cual fué enriquecida a la vez con un seminario de ciencias biblio-
gráficas. 
Trabajan febriLmente estos organizadores bibliotecarios, con 
su estado mayor en primer línea, en Leningrado y Moscú. Han 
transfOI1mado la fwmosa bib1iot~eca del Museo Rumjancev de Moscú 
(con un millón de volúmenes en 1916) en b~blioteca pú"Qlica, b¡;t:q.-
tizándola con el nombre de Biblioteca Pública Rusa <<Lenin» e in-
·corporándole dos millones más de volúmenes, razón por la cual 
ella sola posee ahora con sus tres mill~nes de libros tantos volúme-
nes como contienen todas las grandes bibliotecas de Sudaméri~.;a 
juntas. Está incorporado a esta biblioteca, como crea~ión nueva, 
un Instittdo para Ciencias bibliotecarias. 
Parece mentira y es sorprendente por ello, que la refundición 
de solo las bibliotecas científicas de Leningrado haya hecho elevar 
el contenido de la Biblioteca d.e. la Academia de Ciencias de Rttsia 
de medio millón de volúmenes registrados en 1915 a treR millo*es 
de volúmenes en 1924. Este he0ho hace disponer a los Soviets de' la 
biblioteca más grande per,teneciente a academia alguna de la tie-
rra, relegando a la que hasta hac;e poco ocupaba esa jerarquía, Ja 
del Instituto ,de Francia en Paris (con 700000 vols.), al segundo 
lugar. Pero el Superior Goibierno de los Soviets no se conformó 
con este brillante l'esultado. Aspiraba a poseer la biblioteca mayor 
del mundo y a arrebatar el ce~tro que detentaba desde hace nume-
rosos años la Bibliotheque N ationale ~en Paris (con 3. 500. 000 
vols.) que, como vimos, ocupaba el primer puesto en el mundo. Y, 
efectivamente, lo ha conseguido. Desde haee pocos meses la Biblü)-
teca Pública Rusa de Leningrado (la antigua Biblioteca bnperial, 
con más de dos millones de volúmenes en 1915) anuncia un con-
tenido total de 4 .134. 000 volúmenes (en parte debida a la ane-
xión de la Biblioteca de la Literatura rnrwr¡,dial y d~e la Biblioteca 
del Palacio Urizkij), cifra jamás alcanzada por biblioteca alguna 
de la tierra. 
Es otro hecho memorable en la historia de las bibliotecas del 
régimen bolsheviki, y que debe ser apuntado, la fundación por 
decreto del 15 de agosto de 1918, de la Biblioteca N ac,ional de 
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sado a 1.160. 000, y a la ·cual queda anexada la riquísima biblio-
teca de la Academia de Teología de Kiev con más de 150.000 vols. 
Existen actualmente - según los úl.timos datos estadísticos 
-en la Rusia Europea 28 bibliotecas con más de 50.000 vols. c\u., 
con un 'contenido total de más de 16.000.000 de volúmenes. Por 












Rusia (1: 50.000.000) 
'Pe • 
14.000.000 de vols., corresponde a la Rusia bolsheviki - después 
u.~ ~\.l~mania, Fran.cia y Gran Bretaña - el cU¡il'•tu lug<tr entr.J 
las naciones bibliotecarias euro·peas. 
Toca a Rusia de ser el país europeo con el mayor número lle 
bibliotecas millonarias, es decir con más de un millón de volúme-
nes c\u., COiillO lo demuestra el cuadro siguiente: 
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CUENTAN 
EstadJs UnidJS dfJ knfric~ coa 6 .. ibliotecas millonarias 
RUSIA. . 4 




Espafla • 1 
con 9.000.000 1)o]s. 
• 11.5'10.000 





·Encuéntranse las cuatro bibliotecas millonarias rusas en Le-
ningrado, Moscú y Kiev. Ha sido posiible hasta ahora a solamente 
dos centros biblio·tecarios de nuestra tierra, contar .cada uno con 
dos bibliotecas de más de un millón de volúmenes cada una: a Le-
ningrado y Viena. 
De las seis bibliotecas más grandes de Rusia (cada una con 
más de medio millón de vols.) son cuatro ''Bibliotecas Públicas 
Nacionales", las cuales se reparten entre las maym'es poblaciones 
como ser: Leningrado, con su Rossíjskaja Publicnaja Biblíoteka 
(<COn 4.134. 000 vols.) ; .Mo•scú, con su Rossijskaja P7tblicnaja Bi-
blíoteka «Lenín» (con ca. 3.000.000 vols.); Kiev (Dlrrania), con 
su Vsenarodnía Biblioteka Ukra'iny (con 1.160.000 vols.) ~y Ode-
ssa (Ukrania), con su Gos·udarstvennaja Publicnaja Biblioteka (la 
antigua Biblioteca Municipal) (con 600.000 vols.). Las dos biblio-
tecas: la Bibliote;ca Nacional «V. Korolenko» de Charkov (con 
165.000 vols.) y la Biblioteca Pública de Vinnitza (con más rle 
H 
1001.000 vDls.) son de dominio ukraniano. 
Exceptuando a la ciudad de Vinnitza, las demás ciudades 
(nueve) rusas con rbibliotecas A ( = con más de 50. 000 vols.) cuen-
tan con grandes bibliotecas universitarias y afines. .Su mayor nú-
mero (cinco) posee Leningrado, con su muy buena Biblioteca Uni-
versitaria (fundada en 1819 y con más de 450. 000 vols. ahora) 
y la conocida ·biblioteca de ciencias geológicas y mineralógicas: la 
antigua :(fundada ren 177il) Biblioteca del Instituto (escuela Su-
p.erior) de Minas con 250.000 vols .. No obstante de ser de mucho 
menos volumen las bibliotecas leningradas pertenecientes a la nue-
va Esc·urela Técnica Sup>errior «N. J. Kalinina» ( 155. 000 vols.), a 
la Esc1lela Superior de Ingeniería especial (70.000 vols.) y al 
Instit1do Médico (62.000 vols.), - su importancia como factor 
cultural para Rusia no puede ser negada. La Biblioteca Central 
de la Universidad Nacional N 9 1 de Moscú, fundada •en 1756, igua-
la casi con sus 445. 000 vols. a su semejante de Leningrado. Apa-
rece al lado de ésta la Biblioteca de la Universidad Nacional N9 2 
de Moscú bastante pobre por contener ella solamente 80. 000 vols., 
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pero que se explica fácilmente por la sencilla razón de haber sido 
fundada ·ella hace pocos años. La. Biblioteca de la Academia (Es-
cuela Superior) de Agricultura y la Biblioteca de la Escnela fh-
perior d·e. Artes y Oficios, ambas en Moscú, registran un contenido 
de 117. 000 . y 95. OOÓ de vo1úmenes respectivamente. Las siete res-
tantes bibliotecas A, de institucione•s de enseñanza superior, están 
distribuidas también eiÜre siete Jiversa:s ciudades rusas. 'Figu~an 
entre ellas las dos ma;yores brbliotecas universitarias de las repú-
blicas de los Soviets que son: la. antigua 'ex-Siblioteca Universita-
ria y hoy titulada Biblioteca del I-nstituto de Ciencias sociales y 
de Edu,cación, e:o. Kiev, (con 700.000 v'ols.) y la igualmente 'an-
tigua ex-Biblioteca Universitaria hoy llamada Biblioteca de lo$ 
Institutos de la Enseñanza Superio1· de Odessa (con 600.000 vols.). 
La bibliotec11 de la Universidad de Kasan contiene más volÚJme-
nes que las 1;lib1iotecas universitarias argentinas juntas (300. 000 
vols.). No carece de importancia twmpoco la ya ·centenaria biblio-
teca de la Universidad de Charkov (con 260. DOO vols.). A pesar 
de ser de reciente fundwción, las universidades rusas de Sverd-
lovsk (antes: Jekateriniburg) ( fniJcdada en 1916), de 1 vanovo-
Voznessensk (fundada en 1917) y de Perm (fundarla en 1916), 
poseen ya bibliotecas CO:Q. 100. 000 y 70. 000 volúmenes respectiva-
mente. 
Comparando entre si las poeas g~andes bibliotecas rusas de 
tendencia especial, sa;lta a la vista la pobrísima existencia de bi-
bliotecas pertenecientes a asociaciones científicas, hecho algo raro, 
pero que debe hallar su explicación en haber sido incorporadas 
gran parte de las ex<celentes bibliotecas de las graiJcdes socied31des 
científicas a bilbliotecas nacionales dt gran volumen. So-lamente la 
biblioteca de la Sociedad de Ciencias naturales del Ural en Sverd-
lovsk (con 80.000 vols.) sigue f1guraiJcdo entre las grandes biblio-
tecas rusas europeas. De la Biblioteca de la AcadMnia de Ciencias 
de Rusia (1 ) en Leningrado con sus tres millones de volúmenes 
(1) La Academia de Ciencias de Rus-ia, que fué fundada en 1724, se 
compone ahora (según "Minerva") de tres clases: I. Ola!se físico-matemá-
t:co (publica Zapiski = Memorias), II. Clase para el estudio de la lengua 
y literatura rusas (edita un Boletín = Izvestija) y III. Clase de Ciencias 
histé-ricas y Filología (puiblica Zapiski). Aparte de su gran Archivo y Biblio-
I.e<:a. Uu:JIJOHe ia. AGa,Jvuua, Jv lc.N;::, l_u_;::.tÜLl~vivll... __ ',.) J'-' .iu; .._:.::,ti~·.:_u:_,i~.~l dcntíTie·l si" 
guientes: un laboratorio de anatomía y fisiología de las plantas, un laborato-
rio geo-químico, dos laboratorio'S uno para zoología y otro para fisiología, 
un instituto físico-matemáti0o, un instituto de investigación Jafética que edi-
ta Jafe.ticeskij sbornt'lc (Biecueil Japhétic¡ue) y en alemán Japhetische Stu-
dien zur Sprache und Kultur Eurasiens. Funcionan además dentro de la Aca-
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Moskva (Moscú) (l. 600). Moskovskij II. Gosudar-
stvennyj Universitet: Biblioteka. (1900) .... 
Vyssie Chudozestvenno - Techniceskie Masterskie 
(Escuela Superior de .Artes y Oficios) : Biblio-
teka. ( 1820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Selsko - Chosjaistvennaja Akad1emija '' Timirja-
\ 
sev" (Academia de Agricultura "Timirja-
!Sev"): Biblioteca. ( (1865)) .. . .. . .. 
Institut Karla Marksa i Fridricha Engelsa: Bi-
blioteka. (1920) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Moskovskij I. Gosudarstvennyj Universitet: Zen-
iral Biblioteka. (1756) ...... · .......... . 
Rossijskaja P.ublicnaja Bvblioteka imeni Lenina 
(BiblioiJeca Rusa PÚiblica "Lenin"). (1828). ca. 
Leningrad (l. 071). Rossijskij I~stitut Istorii Iskustv 
(Instituto Ruso de la Historia del .Arte): Bi-
blioteka. (1912) .. . .. . .. . .. . . .. 
Medicinskij Institut (Instituto Médico) : Biblio-
teka. ( (1897)) .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. 
Institu•t Inzenerov putey Soohscenija (Instituto 
para Ingenieros f,erroviarios y de tráfico) : Bi-
blioteka. ( (1810)) .. . .. . , .. . .. . .. . .. .. 
Glavnaja Geofiúceskaja Observwtorija (Observa-
torio Geofísico Central): Biblioteka. ( (1849)) 
Gosudarstv. Emnitaz (Ermita:ge), Glyptothek: 
Biblioteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Polytechni0eskij Institut ''M. I. Kalinina'' : Bi-
blioteka. (1902) . . . . . . . . . . . . . . . .... , ... 
Gornij Institnt (Instituto de Minas) : Bibliote-
ka. ( (1773)) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . 
Universitet Biblioteka. ({ 1819) ) . . . . . . . . ... . 
Rossijskaja A<kademija Nauk (Academia de 
Ciencias de Rusia) : Biblioteka. ( 1728) .. 
Rossijskaja Publicnaja Biblioteka (Biblioteca Pú-
blica Rusa). (1814) . .. .. . .. . .. . .. . .. .. 
()ife ~<:(! ( ±3 S). DiLliuild" Ü<Cl IIvc:lJ,.,dwlen zu 0dessa 
(antes: Bibli)teca Universitaria). (1817) ... 
Odesskaja Gosudarstvennaja Publicnaja Bibliote-
ka. (Biblioteca Pública Nacional) (antes: Bi-
blioteca Municipal). (1829). . . . . . . . . . . .. 
---~·-·· '-:-"""'!~~ 
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Perm (74). Bihlioteka Universiteta. (1916) ...... . 
Sverdlovsk (Jekaterinburg) (70). Ural'skoje obscestvo 
ljubitelej jestestvoznanija (Sociedad de Cien-
cias naturales del Ural) : Biblioteka. (1870) .. 
Ural'skij Universitet Biblioteka. ( (1916)) . . . . 
Vinnitza (58). Vinizka Filija Vse-Narodnoi Bibliot:e-
ka. (Sucursal de la Biblioteca Nacional en 
Kiev). (Ü2o) . . . . . . . . . . . . . . . con más de 
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